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Estimados y respetados señores miembros del Jurado a continuación les presento la 
tesis : Participación de los padres de familia en las actividades escolares y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la I.E. 
“Telmo Hoyle de los Ríos, del distrito de Huanchaco, cuyo objetivo es determinar la 
relación entre la participación de los padres de familia en las tareas escolares y el 
rendimiento académico  de los alumnos del nivel secundaria, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado  Académico de Maestro en Educación, con mención en Psicología Educativa. 
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
participación de los padres de familia en las tareas escolares y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Estatal 
“Telmo Hoyle de los Ríos”, Trujillo- 2017. 
 
La población, objeto de estudio estuvo constituida por  143 estudiantes, la cual fue  
obtenida en función a las fichas de matrículas de los estudiantes. El Trabajo de 
investigación es de diseño correlacional. Para recoger los datos de la participación 
de los padres de familia en las actividades escolares y el rendimiento escolar se 
emplearon dos instrumentos: el cuestionario que midió el tipo de participación de 
padres de familia: directa o indirecta  y el registro de notas. Los métodos de análisis 
estadístico que se utilizó fue  Rs de Spearman Brown (Prueba no paramétrica) luego 
de analizar los datos con la prueba de Kolmogorov – Smirnov. 
 
El resultado  del trabajo de investigación determinó que existe relación directa y 
altamente significativa entre la participación de los padres de familia en las 
actividades escolares y el rendimiento académico  de los estudiantes del nivel 
secundaria de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” del distrito de 















This research Project was aimed at  determining  parental involvement in   homework 
and   students’ academic performance of secondary level from the “Telmo Hoyle de 
los Ríos” school of Huanchaco distric –Trujillo in 2017. 
 
The population, object of study was made up of 143 students, which was obtained 
according to the student registration sheets. The research work is of correlational 
design. Two instruments were used to collect data on parent involvement in school 
activities and school performance: the questionnaire that measured the type of parent 
involvement: direct or indirect and the registration of notes. The methods of statistical 
analysis used was Rs Spearman Brown (non-parametric test) after analyzing the data 
with the test Kolmogorov – Smirnov. 
 
The result of the research work determined that there is a direct and highly significant 
relationship between the involvement of parents in school activities and the academic 
performance of students at the secondary level of the institution Educational "Telmo 
Hoyle of the rivers" of the district of Huanchaco-Trujillo-2017. (P < 0.01). With a 
coefficient of rho Spearman rho = 0465 
 




I.        INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Creer que el nivel de rendimiento académico destacado o logrado 
depende solo de los maestros y la institución educativa ha determinado un 
gran problema para la educación actual, ya que los padres solo muestran 
preocupación al inicio del año escolar en brindar materiales a los hijos, 
trámites administrativos y aspectos indirectos del aprendizaje; para luego dejar 
que ellos asuman un protagonismo independientes mal entendido por la etapa 
que se encuentran vivenciando “adolescencia”. Indicando que es obligación de 
la institución educativa garantizar el máximo desarrollo académico de los 
estudiantes. Pero solo cuando empiezan los problemas álgidos con sus hijos 
como notas muy bajas, problemas de conducta, falta de motivación y 
problemas generales en su común vivir en la institución educativa es que 
empiezan a mostrar algún tipo de preocupación. ¿Pero a qué se debió esa 
situación en el estudiante? 
 
A nivel internacional se encuentran estudios en el contexto 
latinoamericano en donde se aprecia que los escolares manifiestan 
inconvenientes para la realización de actividades por cuestiones actitudinales, 
económicas y sociales y en muchos casos piden dosificar las actividades que 
se les requiere desarrollar en la escuela para poder de esta forma cumplir con 
actividades específicas que garanticen verdaderos aprendizajes. 
 
 
El sistema escolar se abre hoy ampliamente a los padres, que a menudo,  
tienen la posibilidad de familiarizarse con los conceptos pedagógicos 
modernos y de comprobar que, en no pocos casos, los niños están disfrutando 
de la enseñanza con que sus mayores soñaron. Por desgracia, son 
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demasiados,  los padres que no se interesan en absoluto por el clima y los 
resultados escolares, sobre todo cuando su vida profesional u ocupacional les 
acapara. ¿Les ha desorientado la evolución actual de la enseñanza? ¿O son 
sencillamente indiferentes a ella? Consideran – equivocadamente – que la 
responsabilidad de dispensar la instrucción a sus hijos corresponde 
únicamente a los profesores, cuando evidentemente debería ser compartida.  
 
A nivel nacional se encuentran diferentes diagnósticos realizados en los 
diferentes contextos nacionales por el Ministerio de Educación en donde se 
demuestra con la aplicación del PAT 2016 que los niveles de logros de 
aprendizaje de los estudiantes se encuentran en un 40% en el nivel de 
aprendizaje logrado y solamente un 20% de la población estudiantil peruana 
se localiza en el nivel de logro destacado lo que lleva a mostrar preocupación 
en las mejoras significativas que debe ir denotando nuestras nuevas políticas 
educativas emergentes. 
 
Difícilmente, se convence a los padres de que el establecimiento de 
nuevas relaciones entre los educadores y ellos mismos redundaría en 
beneficio de los alumnos al favorecer una toma de conciencia por ambas 
partes. A pesar de la aparición de una auténtica corriente de confianza entre 
los interesados, hay por desgracia ciertos progenitores (el padre sobre todo) 
que no estima necesario – sean cuales fueren sus ocupaciones- visitar al 
profesor de su hijo por lo menos un par de veces al año. Existen casos en que 
los padres asisten al colegio y conversan solo con el Director sobre alguna 
llamada de atención por indisciplina de su hijo. Sin embargo; “las 
conversaciones no deben girar únicamente en torno a las calificaciones o el 
puesto que ocupe el niño en la clase; la familia ha de solicitar todos los datos 
útiles sobre programas, comportamiento del hijo en clase, su capacidad de 
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asimilación, de concentración, los problemas de disciplina”. (Familia,  Infancia 
y Adolescencia 21, 1974) 
 
En la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los  Ríos” del distrito de 
Huanchaco, provincia Trujillo, se ha podido observar  que los padres de familia  
de los alumnos de esta institución,  sólo llegan a inicios de año para 
matricular. Luego, se les ve a fin de año para la clausura. Sin embargo,  hay 
padres, aunque muy pocos, que en el transcurso del año, sí, asisten 
permanentemente a indagar sobre el progreso de sus hijos en su rendimiento 
académico. Y justamente estos estudiantes  están un nivel alto en sus áreas 
de estudio, posiblemente porque sus padres están al tanto de apoyar o 
participar directamente o indirectamente en sus tareas escolares. Además se 
ha visto la poca importancia que los padres dan a la educación, reflejado en la 
inasistencia a las reuniones de padres de familia,  escasa comunicación con el 
director y con los profesores sobre el avance de sus hijos en sus estudios y el 
alarmante bajo rendimiento académico  que se observa en la mayoría de las 
áreas de estudio en los alumnos del primer al quinto grado de educación 
secundaria. 
 
La ausencia de asesoramiento  y seguimiento en las tareas escolares, la 
poca o nula participación de los padres en actividades educativas,  genera 
desmotivación en los alumnos; lo cual se ve reflejado en el bajo rendimiento 
escolar en la mayoría de sus áreas de estudio sobre todo las áreas básicas 
(Matemática, Comunicación, Ciencia, Tecnología y Ambiente, etc.)  Es por ello 
que se ha creído conveniente realizar este trabajo de investigación para 
determinar el grado de relación entre la participación de los padres de familia 
en las tareas escolares de sus hijos y el nivel de rendimiento académico en el 
que se encuentran los estudiantes del VI ciclo de secundaria, y de esta 
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manera sensibilizar a los padres de familia sobre su rol preponderante en la 
educación de sus hijos. 
 
1.2. Trabajos  previos:  
La realidad internacional no difiere mucho de nuestro contexto, puesto que 
también presentan problemas con respecto a la participación de los padres de 
familia  en las tareas escolares de sus hijos. 
Issó (2012) realizó un estudio cuyo título es “La participación de las 
familias en la escuela pública española”, el objetivo fue analizar la 
participación de las familias en la vida de las escuelas públicas españolas, 
analizó la participación de los padres de familia con hijos escolarizados en 
colegios públicos, aquellos sostenidos con fondos públicos de educación 
básica de 1º a 8º grado de EGB, 6 de educación primaria y 2 de secundaria, 
se excluyó los concertados (de convenio) y los privados, para reducir la 
población o universo de estudio, el estudio se realizó en 2009, 2010 y 2011, 
fue un estudio descriptivo, se recogió datos a través de la entrevista y el grupo 
de discusión (grupo focal), el análisis de datos se hizo con trabajo 
interpretativo y cuantitativo, las conclusiones son: La participación de las 
familias en la escuela pública española es escasa, ineficaz y muy irregular, no 
tiene capacidad de decisión en los consejos escolares, solo ejercen función de 
control, las familias tiene escasa participación en la vida escolar, los docentes 
demandan mayor colaboración en aspectos pedagógicos, pero los padres no 
disponen de tiempo.  
 
Espinoza (2014) en su tesis “El entorno familiar de la tarea escolar y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes” Cantón Quevedo, 
provincia de los ríos”-Ecuador,  tuvo como objetivo investigar de qué manera 
el entorno familiar de la tarea escolar se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes, con una muestra 9 docentes, 167 estudiantes y 
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80 padres de familia. Utilizando como instrumentos: 3 encuestas y  1 
entrevista,  de las cuales  se pudo obtener una visión del porqué de la 
situación problemática planteada para poder avanzar en la realización del 
diseño de una respuesta coherente y científica a la misma  transformando el 
entorno social, esto es el entorno familiar en el apoyo de las tareas escolares 
en el hogar.  En esta encuesta a los estudiantes que forman el 100%, 
concuerdan que quienes viven con ellos no se preocupan de aplicar nuevas 
estrategias de aprendizaje para ayudar a tu profesor en los trabajos enviados 
a casa. Por tal motivo, es necesario aplicar nuevas estrategias relacionadas a 
técnicas para realizar las tareas en casa. En otro ítem los encuestados que 
forman el 69%, concuerdan que sus padres poco tratan de mejorar su 
desarrollo a al momento de realizar las tareas en casa, mientras que el 31% 
que nada. Por lo tanto, es necesario utilizar nuevas prácticas metodológicas 
para que sea factible la propuesta, en beneficio de  estudiantes del Centro 
Educativo Particular Independencia  
 
Camacho (2013) estudió la “Escuela de Padres y rendimiento escolar”, el 
objetivo de la investigación fue determinar cómo la escuela de padres influye 
en el rendimiento escolar de los estudiantes, de sexto grado, México. El 
estudio se estudió una muestra de 17 estudiantes de sexto grado, 17 padres 
de familia y 9 docentes. El estudio es básico y descriptivo, los datos fueron 
procesados mediante la media aritmética, el porcentaje y la diferencia de 
media. Para lo cual se verificaron comparativamente los resultados del 
rendimiento académico del año 2009, cuando no existía la escuela de padres 
y el año 2010, que se inicia la escuela de padres y continúa en el 2011; se ha 
determinado que la influencia de la escuela de padres en la mejora de las 
notas de los estudiantes es significativa, sin embargo los problemas 
económicos y la falta de tiempo dificultan la asistencia de los padres a la 




Ledezma y Roach (2010) investigaron la “Relación Familia-escuela: 
Compartiendo la tarea de educar”, Santiago-Chile. El objetivo el estudio fue 
describir la relación de la familia y la escuela en la tarea de educar. El estudio 
tuvo enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, descriptiva, de diseño 
no experimental, transversal; el muestreo fue probabilístico de 196 padres o 
apoderados se entrevistó a quien vivía con el alumno, además la muestra 
fueron los 26 profesores del liceo Maipú. Las conclusiones son: (1) La 
participación de los padres en la escuela tiene un interés de solicitar 
información acerca de sus hijos y su educación, es lo que más le interesa a 
los padres (2) La asistencia regular y organizada de los padres en el aula, así 
como la colaboración regular y planificada en el trabajo educativo con los 
niños entrega resultados provechosos en la mejora de los aprendizajes por 
ende una fructífera labor de maestros y padres.   
 
Antecedentes nacionales  
 
Tamariz (2013) quien presentó la tesis de maestría cuyo título es la 
Participación de los padres de Familia en la Gestión Educativa Institucional, el 
objetivo de la investigación es determinar los grados de participación con 
entendimiento de los padres de familia en la gestión administrativa y 
pedagógica en instituciones estatales  de educación secundaria, la 
investigación tuvo un enfoque empírico cuantitativo de nivel descriptivo, se 
aplicó una  encuesta usando un cuestionario, fueron certificados como válidos 
y confiables, las conclusiones son: la participación de los padres de familia es 
de 53% en la gestión pedagógica, y un 53 % en gestión administrativa, fueron  
a nivel informativo; y a nivel resolutivo es simplemente la elección de un 




Cosser (2010) en el estudio cuyo título es “La participación en la toma de 
decisiones de los padres y madres de familia en una Institución Educativa 
Estatal en Huaycán del distrito de Ate-Vitarte”, el objetivo de la investigación 
fue indagar sobre el desarrollo de la participación en la toma de decisiones de 
los padres y madres de familia en una escuela pública, una investigación de 
enfoque cuantitativo, corresponde al nivel descriptivo y correlacional, utilizó la 
técnica de la encuesta, para la recolección de datos a través de un 
cuestionario. El tamaño de la muestra (150 padres encuestados), que 
corresponde al 10% de la población. Se analizaron los datos a través de la 
tendencia central se utilizó el software estadístico SSPS, el nivel descriptivo se 
efectuó  en porcentajes y la escala Hart, se tuvo los resultados: Los padres de 
familia participan (a) Apoyando la gestión de la cultura en ferias, olimpiadas, 
concursos en el 74.7%, (b) Apoyando en gestión pedagógica en sufragar los 
gastos de mobiliario, infraestructura, proyectos, (c) Apoyando las campañas 
de prevención en el 70.7%, (d) En apoyo a la disciplina en 73.4% y (e) En 
actividades programadas en 72%”.   
  
Llontop (2010), en su tesis: “La ausencia de los padres de familia en el 
hogar afecta el rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de 
educación primaria de menores, Asentamiento Humano Villa María – Nuevo 
Chite. Chimbote. Universidad César Vallejo, cuyo objetivo es determinar que 
la ausencia de los padres de familia afecta en el rendimiento académico de los 
estudiantes con una muestra de  52 estudiantes, llegando a las siguientes 
conclusiones: El desinterés de la mayoría de los padres del grupo control 
ayuda en las tareas escolares y  deriva la responsabilidad a los tíos y 
hermanos por dedicarse al trabajo la mayor parte del tiempo, además no 
asisten a las reuniones de aula y lo que es más preocupante no se acercan a 
informarse del avance académico de sus hijos. Se observó el bajo desempeño 
escolar de los estudiantes, pues en los trabajos grupales debaten con temor, 
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son pocos expresivos y  participativos; se muestran distraídos en las sesiones 
de clase. En los registros oficiales de notas se visualiza que el nivel de 
rendimiento académico de los alumnos investigados es regular, porque la 
mayor parte de alumnos están en escala B. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Participación de los padres de familia en las tareas escolares 
1.3.1.1. Definición de familia 
 
La familia es considerada  como grupo de personas unidas por  lazos 
de sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad 
económica,donde los adultos del grupo son responsables de la crianza 
de los niños. Desde siempre ha existido un sistema familiar,  a pesar 
que la naturaleza de las relaciones familiares sean diversas. En la 
sociedad actual,  la principal forma familiar es la nuclear y a menudo se 
da una gran variedad de relaciones de familia extensa (Giddens, 1989). 
 
Por su parte Capella (2010) sostiene que la familia es el primer y más 
importante de los agentes socializadores que actúan en la vida. Claro 
está que el proceso de socialización se inicia en la familia, entonces es 
indiscutible la importancia de ésta en la socialización del individuo. 
 
1.3.1.2. Funciones de los padres de familia. 
 
Campos y Smith (1992) sostienen  que el hombre aprende dentro de su 
familia a ser un ser social y se relaciona con otras  instituciones para 




A. Económica. La familia funciona como célula económica, pues al 
planificar un presupuesto utiliza criterios como investigar 
necesidades, seleccionar prioridades y asignar los recursos para 
concretizar sus proyectos. 
B. De cooperación y cuidado de la salud. Esta función radica en la 
preparación de alimentos, de compra y aplicación de medicamentos; 
de concepción familiar, sobre salud y enfermedad y también 
ayudando a los demás miembros de familia en el desempeño de su 
tarea. 
C. Recreativa. La familia debe establecer fechas festivas para 
celebrarlas y por otro lado, fomentar actividades de entretenimiento, 
como ir al cine, ir a la playa. 
D. Afectiva. Desde la infancia, el ser humano aprende a expresar afecto 
en el seno de la familia, y  esto será crucial para el desarrollo de su 
personalidad. 
E. Educativa y vocacional.   Esta función es compartida con las 
instituciones educativas. La familia lo desempeña generalmente en 
los primeros etapas de la vida, luego cuando refuerza las 
enseñanzas de sus maestros. 
 
1.3.1.3  Participación de los padres de familia 
 
Gaviria (2014) sostiene que la participación de los padres de familia 
en la educación de sus hijos no puede ser concebida como un 
derecho que le ha sido concedido graciosamente por un depositario 
externo, que sería el detentador legítimo del título, ni tampoco un 
derecho parcial, un derecho compartido con otras instituciones 
sociales, que serían los copartícipes...Queda claro, por tanto, que si 
la ocupación y preocupación de la educación es la incorporación de 
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las nuevas generaciones a la comunidad y a su cultura, se trata de 
una tarea que necesariamente debe contar con la familia. Desde 
cualquier perspectiva, la participación educativa hoy es clave, y es 
muy posible que lo sea más todavía en el futuro. Incluso para los 
aspectos instrumentales de los aprendizajes, es evidente que para su 
mayor eficacia es necesaria la participación de la familia en muchas 
formas distintas. 
 
Analizando el proceso histórico de la relación padres – escuela,  
existen dos momentos de la participación de los padres de familia en 
educación.La primera, ubicada entre la segunda mitad del siglo XVIII 
y durante el XIX, la cual afirma es directa y no formalizada, es decir 
pagan el salario del maestro; solicitan la apertura de una escuela 
gratuita, y  denuncian cualquier conducta inadecuada del maestro. 
En el siglo IX los padres de familia de escasos recurso económicos 
eran vistos como reacios a la instrucción, de ahí el interés por 
hacerlos cumplir con la obligatoriedad de enviar a sus hijos a la 
escuela. Y esto se mantuvo por dos décadas más. Ya al comienzo 
del siglo XX,los padres comenzaron a ver a la educación como un 
derecho atribuido al Estado.A mediados del mismo siglo aparecieron 
las primeras organizaciones de padres de familia y surge la disputa 
entre Iglesia y Estado por administrar la educación  (Isambert, 1990). 
 
A partir de 1992, han aparecido nuevas figuras al interior de las 
escuelas: Los consejos Escolares de Seguridad y los Consejos de 
Participación Social. Dichas organizaciones, pretendían transferir a 
los actores locales y regionales mayores responsabilidades 
educativas, específicamente la seguridad de los escolares en caso 
de accidentes o desastres y, la generación de las condiciones 
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materiales y humanas necesarias para alcanzar la "calidad de la 
educación" Sin embargo, esto no tuvieron los resultados esperados, 
lo cual no significa negar que la participación de los padres de familia 
exista en las escuelas 
 
1.3.1.4  Definición de la participación de padres de familia en la 
educación. 
 
Es la estrategia de apoyo de los padres a sus hijos, en forma  directa 
o indirecta en las actividades académicas en su casa, con la finalidad 
de mejorar la efectividad educativa (Epstein y Becker, 1982). 
 
Según García (2011) la participación de las familias en la educación 
es un derecho básico en las sociedades democráticas, y, como tal 
derecho, lleva aparejada la garantía, por parte de los poderes 
públicos, de hacerlo efectivo de forma constructiva y eficaz. En el 
sistema educativo español, este derecho se ha ido reflejando en un 
gran número de leyes a lo largo de los años, tal y como se describirá 
más adelante, en el capítulo 3 de la presente obra. Existe una amplia 
evidencia empírica que indica que la participación de las familias en 
la escuela, además de constituir un derecho y un deber, aporta 
grandes beneficios, tanto a los estudiantes como a la escuela y a los 
propios padres y madres 
 
    1.3.1.5 Niveles de participación de los padres de familia  
 Según Martiniello (1999)  propone la  participación de los padres 






A. Responsabilidad en la crianza. En esta categoría los padres 
desempeñan las funciones propias de la crianza, cuidado y 
protección de sus hijos. 
B. Maestros. Los padres continúan y refuerzan el proceso de 
aprendizaje del aula en la casa, supervisan y ayudan a sus hijos 
a completar sus tareas escolares 
C. Agentes de apoyo a la escuela. Se refiere a las 
contribuciones que     los padres a las escuelas para mejorar la 
provisión de servicios (dinero, tiempo, trabajo y materiales). 
D. Agentes con poder de decisión. Desempeño de roles de 
toma de decisiones que afectan las políticas de la escuela y sus 
operaciones. 
 
Según Flamey (1999) la participación de los padres de familia se 
clasifica en cinco niveles:  
A. Informativo. Los padres buscan informarse acerca de la escuela 
y el desarrollo del niño en la misma. 
B. Colaborativo. Los padres  y madres cooperan en actividades de 
apoyo que requiere la escuela. 
C. Consultivo. Los padres y madres, a través de las asociaciones,          
actúan como órganos consultivos de la escuela. 
D. Toma de decisiones. En relación a objetivos, acciones y 
recursos. 
E. Control de eficacia. Aquí las madres y padres adoptan un rol de                
supervisor del cumplimiento del proyecto educativo y de la 




Según Epstein y Becker (1982), los niveles de participación de los 
padres de familia son:   
a)  Obligaciones básicas de la familia o parentalidad. En 
este nivel se espera que la familia se haga cargo de las 
necesidades básicas del niño, que le ayuden a tener un buen 
desempeño escolar. Se espera de los padres que cuiden de la 
seguridad, salud y ambiente familiar favorable para el desarrollo del 
estudiante. 
b)  Obligaciones básicas de la escuela de comunicación. 
En este nivel se espera tanto de la escuela como de la familia 
mantener un nivel de comunicación que favorezca la relación entre 
ambos. La escuela debe informar a los padres sobre los programas 
escolares, los progresos del niño, las actividades especiales a 
desarrollar, etc. Se espera de la escuela que esta comunicación no 
se centre sólo en las dificultades del alumno, sino también en sus 
aspectos positivos. Los padres por su parte, deben informar a los 
profesores aquellos aspectos importantes de la vida del niño que 
puedan ayudar al profesional a atender mejor al alumno. 
 
c)  Participación en la escuela o voluntariado. Se ha visto 
de una manera efectiva involucrar a los padres en la escuela, darles 
espacio de voluntariado al interior de ella. Los padres pueden 
ejercer como ayudantes del profesor en la sala, cuidar las horas de 
almuerzo, trabajar en las bibliotecas o en otras actividades que 
realicen durante la jornada escolar. La escuela debe reclutar y 
entrenar adecuadamente a estos padres voluntarios de modo que   




d)  Involucrarse en actividades de aprendizaje en la casa. 
Aún cuando esto parece ser, la manera más obvia y extendida de 
participación de los padres en la educación de sus hijos, este nivel 
sólo es efectivo cuando el profesor guía o prepara previamente a 
los padres para esto, incluso existe polémica entre distintos actores 
educacionales en relación a si los padres debieran o no ayudar a 
sus hijos en las tareas. Lo que se postula en este nivel de 
participación es una ayuda previamente preparada con el profesor, 
no necesariamente en las materias, pero si en la forma en que los 
padres puedan dar apoyo a sus hijos. 
 
e)  Participación en la toma de decisiones. A este nivel, 
se espera que los padres tengan una participación activa en la 
dirección de! colegio y en la toma de decisiones que afecten a la 
institución escolar. Este es uno de los aspectos menos estudiados, 
y practicados en nuestro país. 
 
f)  Intercambio colaborativo con la comunidad.  A este 
nivel, se espera que la escuela en su conjunto sea punto de 
encuentro de la comunidad en que se inserta, y que desde ella los 
niños y sus familias puedan acceder a otras instancias de 
participación local (salud, cultura, recreación, etc). Se espera que 
también la escuela establezca nexos con entidades que tendrán 
incidencias en el futuro académico y laboral de sus alumnos. 
 
 Cualquiera sea el nivel de participación de la familia que se desee alcanzar, siempre 
implica un esfuerzo extra por parte de sus padres y profesores. Como lo plantea 
Jhonston (1994), involucrar a la familia en la escuela es como una pareja 
aprendiendo a bailar juntos, donde colaborar con el otro es grato, se asume que 
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ambas partes se mueven con la misma melodía y hay mutuo respeto por la habilidad 
de cada uno.  
 
1.3.1.6. Dimensiones de la participación de los padres de familia en 
las actividades escolares 
Las dimensiones consideradas para el presente estudio son: 
 
a) Participación directa 
Esta dimensión se encuentra orientada al análisis de la orientación 
que reciben los estudiantes en base a las tareas escolares, los 
reforzamientos que se realizan a las acciones encomendadas a la 
escuela y el espacio que se les brinda para el desarrollo de las 
mismas. 
 
b) Participación indirecta 
Esta dimensión se encuentra referida a la asistencia a las 
reuniones de aula con los docentes, la comunicación permanente 
que se mantiene con los docentes, la forma como se estimula al 
control emocional para el logro de aprendizaje de nuestros hijos. 
 
1.3.1.7 Estereotipos en la participación de los padres en las 
escuelas.  
Arcila y Rodríguez (2000) afirman que existen ciertos estereotipos en 
cuanto a la participación de los padres de familia en la educación de 
sus hijos, los cuales muchas veces no se ajustan a determinados 
contextos  
a) “Como padre de familia, la mejor manera de involucrarme en la 
educación de mi hijo es hacerme miembro de la asociación de padres 
de familia” (Arcila  y Rodríguez, 2000). Existen padres que creen que 
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inscribiéndose en el padrón de APAFA y asistiendo a las asambleas 
convocadas por estas, ya están participando directamente en el 
aprendizaje de sus hijos, que es el objetivo común de la escuela y la 
familia. Si bien no es del todo negativo asistir a estas reuniones pues 
les permite tener información general de lo que viene sucediendo en 
su institución y así apoyar ya sean con cuotas u otras cosas que 
redunden en mejorar la infraestructura o con la adquisición de 
materiales; sin embargo, sería más importante que los apoyen en casa 
con sus actividades escolares dejadas por sus maestros como 
actividad de reforzamiento de lo aprendido en aula.  
 
b) “El maestro es el único experto en cuanto a la educación de mi 
niño, de tal forma que como padre jamás debo cuestionar al maestro o 
personal de la escuela con respecto a asuntos relacionados con la 
escuela”.(Arcila  y Rodríguez, 2000)  Tanto los docentes como los 
padres de familia, tutores o apoderados tienen su respectivo rol en la 
educación de los estudiantes, por eso deben mantener siempre una 
estrecha comunicación basada en el respeto y confianza entre ellos, 
ya que en algún momento necesitarán alguna información específica 
que será de gran ayuda tanto para el maestro, cuando haya algún 
inconveniente con el progreso en los aprendizaje de los estudiantes y 
también para los padres de familia, cuando sus hijos cambien su 
comportamiento en casa o vean actitudes de apatía frente a la  
escuela. 
 
c) “La influencia de la participación del padre de familia en el 
rendimiento escolar depende del ingreso del padre, su nivel de 
educación y su clase de empleo” (Arcila  y Rodríguez, 2000). Existe 
una vasta investigación que confirma la importancia de la participación 
de los padres de familia en las actividades escolares y de su efecto 
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positivo que esto tiene en que los estudiantes alcancen un buen 
rendimiento académico; y mucho mejor es la actitud que tienen estos 
padres frente a la educación de sus hijos, contraponiéndose a lo que 
otros afirman que a mejor grado de instrucción, o buenos ingresos 
económicos, estudiantes con mejor rendimiento académico, lo cual no 
siempre es así, pues puede ser que los padres no tengan un buen 
empleo, pero si estos muestran una actitud de interés constante por el 
avance del aprendizaje y los alientan en cada logro, esto va a motivar 
a perseverar en el cumplimiento de sus actividades escolares.    
 
d) “Los actores claves para promover el involucramiento de los 
padres son el maestro, los padres y el estudiante” (Arcila  y Rodríguez, 
2000).  El involucramiento exitoso y significativo del padre de familia 
en la educación no se limita a alianzas entre los padres de familia y el 
maestro. Los padres de familia y tutores deberían pensar en los 
siguientes educadores y hacedores de política como participantes en 
la educación de sus hijos: los maestros, directores, miembros de la 
directiva escolar, el superintendente y funcionarios públicos. Los 
padres de familia pueden influir en las decisiones que toman los 
miembros de las directivas escolares y los funcionarios públicos al 
participar en las reuniones, al votar y al comprometerse en 
discusiones sobre asuntos educativos y de apoyo a la niñez.  
 
         1.3.1.8 Apoyo de los padres de familia en las tareas escolares de sus Hijos 
 El apoyo de los padres de familia es fundamental para los educandos; 
ya que, como personas son los llamados a infundir en sus hijos la 
noción y el hábito de trabajo para que sean personas buenas y útiles a 
la sociedad. 
Los padres deben dar a sus hijos una educación constructiva y sólida 
debido a que, "Durante los primeros años, la familia enseña mucho al 
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niño tanto consciente como inconsciente". Luego la escuela, se hace 
cargo de parte de la tarea, pero pocos maestros llegan a influir tanto en 
el niño como lo hacen sus padres". 
Según Crisólogo (2000)  “Los padres como función de vida son los 
primeros y principales educadores de sus hijos; les transmiten normas, 
pautas de comportamiento, valores, actitudes. Para el logro de la 
integración de la familia, se ha propuesto la organización y ejecución 
del programa Escuela de padres, a través del cual propone ciertos 
lineamientos respecto a los padres, una mayor sistematización y 
continuidad en la coordinación de tareas, en acciones de 
interaprendizaje, en la participación de talleres de producción y/o 
desarrollo de actividades que le permitan participar activamente en la 
labor educativa y ejercer con mayor propiedad su rol de primeros y 
principales educadores de sus hijos”. 
 
Terré y Bell  (1997) sostienen que el primer estímulo para la creación 
de intereses hacia la actividad docente debe estar dado por los padres. 
Estos deben dedicar una atención especial al niño. Al comenzar la 
escuela, el niño debe tener un lugar especial para sus objetos 
escolares, una mesa con su silla, algún estante, ciertos materiales, etc. 
Además se debe crear un régimen de cumplimiento de las tareas 
escolares, consultar con el maestro cómo le ha ido en la escuela, 
estimular sus éxitos sin exageración. Los padres también tienen que 
demostrar el respeto hacia la escuela, hacia los maestros y los 
compañeros del niño”.  
 
Por eso, es importante que los padres siempre deben estar presente 
durante el desarrollo de los quehaceres escolares, y de ser posible 
acompañarlo en el proceso de aprendizaje en las diferentes áreas 
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curriculares que su menor hijo va estudiando, como también, poner 
énfasis en la actividades o rutinas diarias, como mandados, en la cual 
los estudiantes aplican sus conocimientos matemáticos o cuando 
comentemos algún cuento o película sobre las ideas personal, entre 
otros. Todas estas actividades van a permitir al niño conocer e ir 
explorando el mundo, y así se le hará comprender de la importancia de 
la educación. 
 
Por otro lado, es importante señalar, que cuando los padres manifiesten 
respeto y estimación por la escuela, inspiran a sus hijos a que estos 
también valoren su centro de estudios. Pero, contrario a esta situación 
existen padres que muestran actitudes negativas frente a la escuela y a 
los maestros, incluso frente a su hijo. Otras veces, estos mismos 
padres justifican los problemas de sus hijos como incompetencia de los 
docentes y de la escuela. Es en esas ocasiones, cuando el estudiante 
se muestra incómodo, trayendo consigo apatía y desánimo por su 
aprendizaje. Por lo cual, se sienten desorientados con esta situación 
contradictoria, pues se les plantea por un lado que estudien; pero, por 
otro, tienen que cumplir una tarea que ya ha perdido trascendencia 
para ellos, es ahí cuando el estudio se convierte en algo formal y serán 
por las exigencias de los padres lo que presionará al estudiante a 
aprender y no el interés hacia el estudio. Por eso resulta de gran 
importancia la conducta de los padres para que los estudiantes  no  
pierdan el interés por el aprendizaje y amor por la escuela. (Terré, y 
Bell,1997)  
 
Según Duque (1991),  los hijos que provienen de  hogares donde los 
padres les dedicaron tiempo para jugar y recrearse, y se han 
preocupado por estimular sus habilidades, se observa que el desarrollo 
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físico, afectivo, motor, sicológico y social, es muy notorio con relación a 
los estudiantes de la misma edad que no contaron con estas 
oportunidades. Existen dos tipos de acciones que todo padre puede 
realizar para monitorear el rendimiento escolar de su hijo: a) Entrevista 
al inicio del año escolar con el profesor tutor o con el Director, a fin de 
ofrecer toda información sobre éste. Dichos datos pueden referirse a: 
presentar cualidades, valores, defectos que como padres han 
observado en sus hijos; y a la vez brindar información sobre la salud 
que presenta su hijo. Asimismo, ofrecer información sobre aptitudes e 
inclinaciones por ciertas áreas observadas en su hijo y así fortalecer 
posteriormente una adecuada orientación vocacional. b) El segundo 
tipo de acción se refiere a la información que frente al hijo exprese el 
director  y los docentes. Para esto deben programarse entrevistas 
periódicas y los puntos que pueden analizarse podrían ser: ¿Cómo va 
mi hijo? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es el trato con sus 
compañeros? ¿Muestra interés por el estudio? ¿Cuál es su 
participación en las diversas actividades  programadas por el colegio?  
y en base a estos datos, los padres pueden solicitar al docente o tutor, 
orientación frente a los cambios que muestre su hijo para una 
verdadera adaptación a la vida escolar. Del mismo modo es 
conveniente que los padres se entrevisten periódicamente con los 
profesores que dictan clases a su hijo y el  diálogo debe estar referido a 
preguntas como: ¿Cómo va mi hijo en su área? ¿Qué dificultades ha 
observado en él? ¿Qué participación ofrece mi hijo en su clase? ¿Qué 
manejo da a las relaciones profesor—alumno? ¿Cree usted que mi hijo 
puede mejorar el nivel académico? Esta información es de vital apoyo 
para el padre pues lo aprovechará para Con esta información el padre 
de familia  podrá brindar apoyo, estímulo e interés para el progreso 
académico satisfactorio. Para que un acto educativo sea completo se 
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necesita la integración de tres elementos: padre, maestro e hijo. 
 
       1.3.1.9 Tareas o actividades escolares 
A. Definición de tareas escolares 
Constituye una técnica de trabajo que tiene sus procesos; el tema 
puede o no ser conocido por los estudiantes. Denominada también 
como asignación, la cual consiste en la aplicación de la sesión de 
aprendizaje y desarrollado generalmente en casa. Estas labores 
generan en el estudiante el sentimiento por el deber; estimulan a que 
sean más autónomos  y constantes en su en  educación, y esto 
fortalecerá su autoestima. En suma, esto ayudará a estrechar el 
vínculo escuela-familia, lo cual mejorará  el aprendizaje de los 
estudiantes. (García, 2009). 
 
B. Clases de tareas escolares 
Por la responsabilidad existen dos tipos de clases escolares:  
 
a. El Trabajo individual que supone la existencia de una clase 
homogénea formada con individuos iguales o semejantes; sin 
embargo, es bien sabido que la homogeneidad es muy relativa, 
porque cada uno de los  estudiantes tienen características 
individuales. ( García, 2009) 
 
b. El trabajo extraescolar  se enfrenta con el muy debatido problema 
de los deberes. En general las horas que el mismo pasa en la 
escuela son considerados suficientes para realizar su aprendizaje. 
En caso de encomendarse tareas para realizar en el hogar estas 
deben reunir ciertas condiciones: ser breves, simples y tener carácter 
de ejercitación. Sino están estructuradas estas bases se corren el 
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riesgo de que puedan resultar pesadas y monótonas; si son difíciles 
el problema es más grave pues ante la dificultad el niño solicita y 
esta circunstancia motiva la formación de hábitos poco 
recomendables; estas áreas deben ser dosificadas, variadas, ágiles y 
compatibles, sin limitaciones del alumno y su realidad familiar y 
social, si afecta la realización de las mismas en base a un esquema 
pre establecido. 
 
   Importancia de la participación de los padres de familia en las    
actividades  escolares. 
  
Los grandes cambios que ocurren en estos tiempos como 
consecuencia del proceso de globalización,  empuja a los padres y 
madres de familia a involucrarse activamente en la educación sus 
hijos(as) ayudándolos a desarrollar una crítica  con iniciativa y 
compromiso ante sus propios aprendizajes. Si los  menores de edad 
no han encontrado una orientación significativa en la vida no estarán 
preparados para invertir todos sus recursos intelectuales. 
  
En la mayoría de investigaciones la decisión de considerar a la 
familia como uno de los factores cruciales en el rendimiento escolar. 
Y está basado en la observación de que las diferencias en el éxito 
escolar aparecen, ya en los primeros grados . 
 
  
    1.3.9.1. Aprendizaje. 
  
Es la relación entre lo que el alumno debe aprender y lo aprendido 
(Fuentes y Ramos, 2002).  Definición considerada a efectos de esta 
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investigación, por cuanto  contribuye a la operacionalización de dichas 
variables a través de indicadores, promedio de calificaciones obtenidas 
a lo largo de todo  el año escolar, entendido este como  un aspecto 
cualitativo del rendimiento estudiantil y como tal  será evaluado. 
 
La concepción constructivista sobre el aprendizaje, manifiesta… “se 
sustenta en la  idea de que la finalidad de la educación que se imparte 
en las instituciones educativas es promover los procesos de 
crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al 
que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera 
satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través 
de la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas 
y sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental 
constructiva (Coll, 1988). 
 
De acuerdo con Coll (1990), la concepción constructivista se organiza 
en torno a tres ideas fundamentales: 
 
1º El alumno es el responsable último de su propio proceso de 
aprendizaje. Él es quien construye (o más bien reconstruye) los 
saberes de su grupo cultural, y éste puede ser un sujeto activo cuando 
manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la 
exposición de los otros. 
 
 2º La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos 
que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir 
que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un 
sentido literal todo el conocimiento escolar. Debido a que el 
conocimiento que se enseña en las instituciones escolares es en 
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realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social, los 
alumnos y profesores encontrarán ya elaborados y definidos una buena 
parte de los contenidos curriculares. 
 
 3º La función del docente es engarzar los procesos de construcción del 
alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica 
que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas 
para que el alumno.  
 
1.3.2. Rendimiento académico 
    1.3.2.1.  Definición de Rendimiento académico  
 En  educación básica escolar, el rendimiento académico es un acto 
intencionado, que en términos de calidad de la educación, es un 
proceso educativo que busca  constantemente mejorar el rendimiento 
del alumno. En ese sentido el rendimiento académico, llamado también 
rendimiento escolar,  es abordado  por diversos autores,  entre ellos 
encontramos: Nováez (2006) sostiene que “el rendimiento académico 
es el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 
académica”. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y 
sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
 
Chadwick (1999) define: el rendimiento académico es la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza 
en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 




Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985)  
como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de   instrucción o formación. El mismo 
autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el 
rendimiento académico como una capacidad respondiente, de este, 
frente a estímulos educativos susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósitos educativos  pre-establecidos 
 
 
Para Gil (2008), hablar de “rendimiento académico”, significa medir de 
alguna forma el aprendizaje alcanzado por los sujetos del aprendizaje, 
cuya evaluación no solo sirve para saber el grado de aprovechamiento 




 1.3.2.2  Factores que influyen en el rendimiento académico. 
Según Avanzini (1990) el rendimiento escolar tiene influencia de 
diferentes factores que pueden ser: 
Factores individuales. Son inherentes al alumno mismo y condiciona 
con cierta rigidez, su rendimiento en este campo podemos distinguir: 
 
A. Factores físicos: Relativos a la base bio fisiológica de la 
conducta. Dentro de este aspecto se incluyen los factores que hacen 
referencia al estado de salud general del individuo, posibles defectos 
y/o cualidades hereditarias, así como edad cronológica, constitución, 




B. Factores psíquicos: La educación llevada a cabo en el seno 
familiar, reviste normalmente un carácter informal e incontrolado, pero 
su influencia es muy profunda. El niño llega al centro educativo con 
una serie de hábitos y conocimientos, más o menos amplios, producto 
de las experiencias vividas en el ámbito familiar. 
 
C. Factores ambientales. De los cuales podemos distinguir: 
i. El ambiente familiar: Ejercer la mayor influencia sobre el individuo. 
Si se tiene en cuenta que el seno de la familia es donde el sujeto 
toma contacto por primera vez con la realidad y donde adquieren 
las primeras experiencias se comprende que las relaciones 
familiares determinan en gran medida el interior desarrollo 
intelectual infantil. Además en el marco familiar se asumen los 
primeros patrones de conducta que han de construir buena parte de 
los elementos que figuren en el desarrollo de la personalidad. 
ii. El ambiente escolar: en este factor, se debe tener en cuenta la 
asistencia del alumno  a clases, la comunicación entre los alumnos, 
y alumno-profesor, a la infraestructura y la organización de 
enseñanza en un centro educativo, tiene gran importancia en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
iii. El ambiente social: influye generalmente en el desarrollo de la 
personalidad del alumno e incluso sobre sus actividades y 
rendimiento escolar. 
iv. En este aspecto hay que mencionar los modernos medios de 
comunicación como la computadora, radio, televisión, cine, etc. Los 




 1.3.1.3 Tipos de Rendimiento académico Según Vigo (2008), existen cuatro 
tipos de rendimiento académico: 
 
 Primero,  el rendimiento individual es el que se manifiesta en la 
adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 
habilidades, actitudes, aspiraciones y otros más, el cual le permitirá al 
profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores; asimismo, los 
aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 
intelectual, también en el rendimiento intervienen aspectos de la 
personalidad que son los afectivos.  
 
 Segundo, el rendimiento general es el que se manifiesta mientras el 
estudiante asiste a la institución educativa, en el aprendizaje de las 
Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 
alumno. 
 
  Tercero, el rendimiento específico es el que se da en la resolución de 
los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 
social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 
realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se evalúa la vida 
afectiva del alumno, se debe considerar su conducta parceladamente: 
sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 
modo de vida y con los demás.  
 
 Cuarto, el Rendimiento social es el que tiene como referencia a la 
comunidad. Así,  la institución educativa al influir sobre un individuo, no 
se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 
sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el 
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primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 
manifestada a través del campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido, por el número de 
personas a las que se extiende la acción educativa. 
 
1.3. Competencia. 
        
 La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 
específico en una situación determinada, actuando de manera 
pertinente y con sentido ético. Esto significa identificar los 
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en 
el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y 
al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción 
la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar 
también determinadas características personales, con habilidades 
socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto 
le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 
subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los 
otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y 
selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la 
hora de actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es 
una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los 
docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se 
da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la 







1.4.     Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la participación de los padres de familia 
en las actividades escolares y el rendimiento académico en los  alumnos del 




Este estudio se justifica de la siguiente forma:  
a) Teóricamente, está fundamentado en la teoría del aprendizaje 
significativo, para describir e interpretar el rendimiento académico de las 
áreas básicas de Educación Secundaria: Comunicación, Matemática y 
Ciencia y Ambiente, y en la teoría histórico-cultural para comprender la  
participación en actividades escolares, como mediadores del aprendizaje. 
b) Metodológicamente existe la posibilidad de  rediseñar nuevas 
experiencias para desarrollar y promover en mejores condiciones el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para estudiantes de educación  secundaria e 
interactividad con los padres a través del instrumento creado sobre la 
participación de los padres de familia en las actividades escolares de sus 
hijos. 
c) La relevancia social del estudio es que proporciona información 
sobre la participación de los padres de familia en las tareas escolares en 
estudiantes del nivel secundaria sirviendo como guía al personal Directivo y 
docente para implementar estrategias necesarias para sensibilizar a los 
padres de familia en  su rol activo en el desarrollo del aprendizaje de sus 
hijos, que se derivarán de los resultados que obtendremos en el presente 
estudio, y que posteriormente servirán de base para otros investigadores que 





1.6.1.   Hipótesis general: 
Ha = Existe relación significativa  entre la participación de los padres de 
familia en las actividades escolares y el rendimiento académico en  
alumnos  de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Telmo Hoyle Ríos” del distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017. 
 
H0 = No existe relación significativa entre la participación de padres de 
familia en actividades escolares y rendimiento académico en  
alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa 




1.6.2.  Hipótesis específicas: 
 
Ha1= Existe relación significativa  entre el  nivel de participación directa 
de los padres de familia en  actividades escolares y el rendimiento 
académico en alumnos  de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos del distrito de Huanchaco-
Trujillo- 2017. 
 
H01= No existe relación significativa entre el  nivel de participación 
directa de los padres de familia en las actividades escolares y el 
rendimiento académico en los  alumnos de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los  Ríos” del distrito 




Ha2= Existe relación significativa  entre el  nivel de participación indirecta 
de  padres de familia en las actividades escolares y el rendimiento 
académico en los  alumnos  de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Rios” del distrito de 
Huanchaco-Trujillo- 2017. 
 
H02= No existe relación significativa entre el  nivel de participación 
indirecta de padres de familia en las actividades escolares y el 
rendimiento académico en los  alumnos de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” distrito de 
Huanchaco, Trujillo- 2017. 
 
 
1.7 Objetivos    
1.1.1. Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la participación de los padres de 
familia en las actividades escolares y el rendimiento académico  de los 
estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa “Telmo 
Hoyle de los Ríos” del distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017. 
 
1.1.2. Objetivos específicos: 
1. Identificar el nivel de participación de los padres de familia en las 
actividades escolares de sus hijos del nivel secundaria de la Institución 
Educativa Estatal “Telmo Hoyle de los Ríos”, Trujillo- 2017. 
 
2. Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del 





3. Determinar la relación que existe entre el  nivel de participación directa 
de los padres de familia en  tareas escolares y el nivel de rendimiento 
académico en alumnos. 
 
4. Determinar la relación que existe entre nivel de participación indirecta 
de los padres de familia en tareas escolares y el nivel de rendimiento 




























2.1  Diseño de investigación 
El Trabajo de investigación es diseño correlacional de corte transversal,   
(Sánchez y Reyes, 2008). La ejecución de este diseño implicó tres 
procedimientos: 
1. Medir nivel de participación de los padres de familia en actividades 
escolares  (Ox)  
2. Recoger las notas del rendimiento académico en áreas de Matemática, 
Comunicación y Ciencia, tecnología y Ambiente (Oy) 
3. Comparación de la participación de los padres de familia en actividades 
escolares  (Ox)   con rendimiento académico (Oy )  
 






M: Estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 
Estatal “Telmo Hoyle de los Ríos” de Huanchaco-Trujillo, 2017. 
 
           : Participación de los padres de familia en tareas escolares 
              : Rendimiento académico 




















2.2  Operacionalización de las variables 















Es la estrategia de apoyo de 
los padres a sus hijos, en 
forma directa o indirecta en 
las actividades académicas en 
su casa, con la finalidad de 
mejorar la efectividad 
educativa (Epstein y Becker, 
1982) 
Es el apoyo que los 
padres brindan a 
sus hijos en las 
actividades 




indirecta, con la 










- Orientan el desarrollo de las 
tareas. 
- Provee de los útiles  básicos  
- Brindan un espacio adecuado 
para las tareas. 




















- Asiste a las reuniones de aula. 
- Mantiene una comunicación 
permanente con los 
profesores. 
- Estimula emocionalmente los 
logros de aprendizaje. 








2.3. Población y muestra 
2.3.1.   Población  
La población de estudio está conformada por 143 alumnos del VI ciclo (1° y 
2°)  de secundaria de la institución educativa Telmo Hoyle de los Rios - 
2017.  
 




Estudiantes Total % 
1 A 25 25 17% 
1 B 27 27 19% 
1 C 20 20 14% 
2 A 37 37 26% 
2 B 34 34 24% 
TOTAL 143 143 100% 
 
Fuente: Nómina de matrícula 2017 de la institución educativa Telmo 
Hoyle de los Rios de Trujillo 
 
 Población muestral 
 
2.3.2. Muestra  
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, en donde las 
muestras son seleccionadas por la accesibilidad y reclutamiento por 
parte de la investigadora. La muestra se obtuvo seleccionando el total de 
aulas del VI ciclo (1° y 2°) por ser los primeros grados de educación 
secundaria la etapa en la que los padres de familia aún se muestran 





Criterio de inclusión  
− Estudiantes con asistencia regular. 
− Estudiantes que culminaron el año escolar en la institución educativa 
seleccionada para realizar el estudio. 
− Estudiantes aptos para el apoyo de la investigación. 
 
 Criterio de Exclusión. 
− Estudiantes con problemas de matrícula, traslados y retirados. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Tabla N° 02 
VARIABLES TÉCNICA  INSTRUMENTO UTILIDAD 
Participación de 
los padres de 
familia en las 
actividades 
escolares 
ENCUESTA CUESTIONARIO Se empleó para 
identificar el nivel de 
participación de padres 








Es el instrumento donde 
se registró las notas del 
rendimiento académico 
en  Comunicación, 
Matemática y Ciencia, 
tecnología y Ambiente,  
los estudiantes a partir 
de los registros de 
evaluación o del  
Sistema de informático 
de Apoyo a la Gestión 







2.4.1. Descripción de instrumentos: 
 
2.4.1.1. Cuestionario de participación de los padres de familia en las 
actividades escolares 
Este instrumento se utilizó para medir  el nivel de participación de 
padres de familia en las tareas escolares, (Torres Bardales, 2008, 
p.166). El cual estuvo estructurado por 20 ítems y dos dimensiones. 
En la primera dimensión, participación directa, estuvo constituida 
por cuatro indicadores: Orientan el desarrollo de las tareas; provee 
de los útiles  básicos; brindan un espacio adecuado para las tareas; 
refuerzan el proceso de aprendizaje. En la segunda dimensión, 
participación indirecta, estuvo constituida por cuatro indicadores: 
asiste a las reuniones de aula, mantiene una comunicación 
permanente con los profesores; estimula emocionalmente los logros 
de aprendizaje; maneja los castigos pertinentemente. Las opciones 
de respuesta son Nunca,  (1)    Casi nunca; (2) Algunas veces; (3) y 
Casi siempre (4) y Siempre (5) 
 
2.4.1.2. Registro de evaluación  
Se utilizó el registro de evaluación en el cual se analizó las notas de 
los estudiantes en su consolidación realizada en el Sistema de 
informático de Apoyo a la Gestión de Institucional  Educativa 
(SIAGIE) donde se consideró el promedio obtenido sumado los 
cuatro bimestres de las áreas de comunicación, matemática y 






2.5 . Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1. Análisis descriptivo: 
- Se construyó tablas, con frecuencias, figuras estadísticas explican la 
medición de las variables de estudio en los niveles obtenidos por los 
estudiantes del VI ciclo del nivel secundario.  
 
2.5.2. Análisis inferencial: 
Se hizo uso de la prueba de Rho Spearman Brown para poder contrastar 
nuestra hipótesis de investigación, usando los siguientes criterios estadísticos: 
p> 0.05: no se relaciona, p<0.05: si se relaciona significativamente. Esta prueba 
se utilizó luego de usar la prueba de ajuste de bondad de “Kolmogorov 
Smirnov” donde se determinó el uso de la misma por el comportamiento de los 
datos recopilados. 
 
2.6 . Aspectos éticos 
 
- Se pedirá autorización a los directivos para la divulgación de los resultados 
hallados. 
- Se cita a los autores utilizados para la presente investigación. 















A continuación, se presentan en tablas, los resultados obtenidos en el 
presente estudio. 
 
Descripción de resultados 
 
Tabla 3: 
Nivel alcanzado de la participación de los padres de familia en 
actividades escolares de los estudiantes de secundaria de la institución 
educativa “Telmo Hoyle de los Rios” – 2017 
 
PUNTAJE NIVEL Participación de los padres de familia 
F % 
1 – 33 Bajo  11 8 
34 – 67  Medio 34 24 
68 - 100 Alto 98 68 
TOTAL 143 100% 
 





FIGURA 01: Nivel alcanzado de la participación de los padres de familia 
en actividades escolares de los estudiantes de secundaria de la 





El 08% de los encuestados opinan que la participación de los padres en 












Nivel alcanzado de rendimiento académico de los estudiantes de 
secundaria de la institución educativa “Telmo Hoyle de los Rios” – 2017 
PUNTAJE NIVEL Rendimiento académico  
F % 
0 – 10 Inicio  19 13 
11 – 13  Proceso 103 72 
14 – 17 Logrado 20 14 
18 – 20 Destacado 1 1 
TOTAL 143 100% 




FIGURA 02: Nivel alcanzado de rendimiento académico de los 
estudiantes de secundaria de la institución educativa “Telmo Hoyle de 




El 13% de los encuestados obtuvieron en relación al rendimiento 
académico un nivel en INICIO, un 72%  de los estudiantes se encuentran 
en un nivel proceso, mientras que un 14% de los estudiantes indican que 
se localizan en  nivel logrado y un 1% se ubican en nivel destacado en 







Inicio Proceso Logrado Destacado
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Comprobación de la hipótesis:  
Tabla 05: Prueba de Kolmogorov - Smirnov de los puntajes sobre el nivel de participación de los padres de 
familia en las actividades escolares y el rendimiento académico en los  alumnos del nivel secundaria de la 
Institución Educativa Estatal “Telmo Hoyle de los Ríos”-2017 
 









N 143 143 143 143 
Parámetros normalesa,b 
Media 66.3916 33.3916 33.0000 12.1259 
Desviación 
típica 
17.88147 9.29791 9.43174 1.79148 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta .231 .191 .220 .199 
Positiva .100 .086 .128 .199 
Negativa -.231 -.191 -.220 -.132 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2.763 2.285 2.635 2.384 
Sig. asintót. (bilateral) .000 .000 .000 .000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Descripción: De los resultados vistos en la tabla 05; se detecta el uso de pruebas NO paramétricas, al observar 
valores Sig. P< 0.05 en la prueba de ajuste de distribución normal de Kolmogorov - Smirnov con un nivel de 





3.2. Análisis ligado a las hipótesis  
 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
Existe relación significativa  entre la participación de los padres de familia en las 
actividades escolares y el rendimiento académico en los  alumnos  de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” del distrito de 
Huanchaco-Trujillo- 2017. 
Prueba Rho spearman 
Correlaciones 
 Participación 
de los padres 
Rendimiento 
académico  
Rho de Spearman 
Participación 
de los padres 
Coeficiente de correlación 1.000 .465
**
 
Sig. (bilateral) . .000 
N 143 143 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación .465
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tabla 06. Relación entre la participación de los padres de familia en las actividades 
escolares y el rendimiento académico 
 
Se concluye que existe relación directa y altamente significativa entre la participación 
de los padres de familia en las actividades escolares y el rendimiento académico en 
los  alumnos  de educación secundaria de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de 
los Ríos” del distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017 (p < 0.01) con un coeficiente de 




3.2.1. Prueba de hipótesis específicas  
H1: Existe relación significativa  entre el  nivel de participación directa de los padres 
de familia en las actividades escolares y el rendimiento académico en los  alumnos  
de educación secundaria de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos del 
distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017. 
 






Rho de Spearman 
Participació
n directa 
Coeficiente de correlación 1.000 .466
**
 
Sig. (bilateral) . .000 




Coeficiente de correlación .466
**
 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tabla 07. Relación entre el  nivel de participación directa de los padres de familia en 
las actividades escolares y el rendimiento académico 
 
Se concluye que existe relación directa y altamente significativa entre la dimensión 
participación directa y el rendimiento académico en los  alumnos  de la Institución 
Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” del distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017 (p < 
0.01) con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman (Rho = 0.466) 
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H2: Existe  relación significativa  entre el  nivel de participación indirecta de los 
padres de familia en las actividades escolares y el rendimiento académico en los  
alumnos  de educación secundaria de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los 
Rios” del distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017. 
 













Sig. (bilateral) . .000 







Sig. (bilateral) .000 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tabla 08. Relación entre el  nivel de participación indirecta de los padres de familia 
en las actividades escolares y el rendimiento académico 
 
Existe relación directa y altamente significativa entre la dimensión participación 
indirecta y el rendimiento académico en los  alumnos  de la Institución Educativa 
“Telmo Hoyle de los Ríos” del distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017  (p < 0.01) con un 











Luego de determinar los resultados sobre participación de los padres de 
familia en las actividades escolares de sus hijos y  rendimiento académico y 
poder determinar que existe relación en los instrumentos aplicados se 
puede comparar con la teoría científica documentada de la siguiente forma: 
 
Siendo el nivel de participación de padres de familia en actividades 
escolares de sus hijos en la Institución Educativa estatal “Telmo Hoyle de 
los Ríos”, Trujillo – 2017, donde el 08% de los encuestados opinan que la 
participación de los padres en actividades escolares es “BAJO, un 24% de 
los encuestados opinan que se encuentra en un nivel MEDIO, y un 68% de 
los encuestados están en el nivel “ALTO”. Lo que contradice lo planteado 
por Issó (2012) al relacionar la participación de las familias en el colegio es 
irregular, ineficaz y no tienen capacidad de decisión oportuna para sus hijos 
por la falta de tiempo se contrasta de forma regular porque en el caso de la 
realidad analizada en la muestra seleccionada se aprecia que el mayor 
porcentaje se encuentra en el nivel medio y responde a las características 
contextuales de las personas en su análisis de compromiso manifestado 
con el logro de aprendizaje de sus hijos a pesar de pertenecer al nivel 
secundario.  
 
De la misma forma se puede contrastar con lo planteado por Ledezma y 
Roach (2010) quienes en su investigación sobre “la familia y la escuela” en 
Chile determinan que lo que más les interesa a los padres es recoger 
información sobre el avance académico de los estudiantes, lo que hace 
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referencia a las características de los padres documentada en las 
dimensiones participación directa e indirecta de los padres de familia. 
 
En referencia al rendimiento académico se localiza el 13% en un nivel en 
INICIO, un 72% en un nivel proceso, mientras que un 14% en un nivel 
logrado y un 1% se encuentran en un nivel destacado en referencia al 
rendimiento académico se puede comparar con lo documentado por 
Camacho (2013) en donde se analizó que la escuela de padres ejerce 
influencia en la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes 
porque a través de estas acciones de apoyo de los padres se logra mejorar 
el rendimiento académico. Lo que es determinado en la presente 
investigación en donde se denota niveles de proceso y logrado en los 
estudiantes al igual que lo documentado en la investigación analizada. 
 
La conclusión general señala que existe relación directa y altamente 
significativa entre la participación de los padres de familia en las actividades 
escolares y  rendimiento académico  de  estudiantes del nivel secundaria de 
la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” del distrito de 
Huanchaco-Trujillo- 2017. (p < 0.01). Con un coeficiente de Rho Spearman 
Rho = 0.465, lo que se puede discutir con lo planteado por Llontop (2010) 
quien al analizar la ausencia de los padres de familia en el hogar y su 
influencia en los estudiantes determina el nivel de rendimiento académico 
en los estudiantes acorde al desempeño y apoyo manifestado por los 
integrantes de la familia. Por ello es de vital importancia analizar la 
efectividad en el rendimiento académico  de la participación,  porque de 
esta forma se puede garantizar correspondencia con adecuados niveles de 








− Se determinó que existe relación directa y altamente significativa entre 
la participación de los padres de familia en  actividades escolares y  
rendimiento académico  de estudiantes del nivel secundaria de la 
Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” del distrito de 
Huanchaco-Trujillo- 2017. (p < 0.01). Con un coeficiente de Rho 
Spearman Rho = 0.465 
 
− El nivel de participación de padres de familia en  actividades escolares 
se configura que el 08% de los encuestados opinan que la participación 
de los padres en actividades escolares es “BAJO, un 24% de los 
encuestados opinan que se encuentra en un nivel MEDIO, y un 68% de 
los encuestados están en el nivel “ALTO” 
 
 
− El nivel de rendimiento académico se localiza en 13% en nivel INICIO, 
un 72% en un nivel proceso, mientras que un 14% en un nivel logrado y 
un 1% se encuentran en un nivel destacado en referencia al 
rendimiento académico. 
 
− Se determinó que existe relación directa y altamente significativa entre  
dimensión participación directa de  padres de familia en  actividades 
escolares y rendimiento académico  de los estudiantes del nivel 
secundaria de la Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” del 
distrito de Huanchaco-Trujillo- 2017. (p < 0.01). Con un coeficiente de 








− Se determinó que existe relación directa y altamente significativa entre 
participación indirecta de  padres de familia en las actividades escolares 
y  rendimiento académico  de  estudiantes de nivel secundaria de la 
Institución Educativa “Telmo Hoyle de los Ríos” del distrito de 
Huanchaco-Trujillo- 2017. (p < 0.01). Con un coeficiente de Rho 







































1. A los lectores o a las personas que quieran trabajar con este estudio de 
asociación realicen un estudio de correlación con variables cualitativas. 
 
2. A los directivos de la institución educativa deben considerar en su política 
curricular  los resultados de este trabajo como una referencia para corregir 
errores. 
 
3. A los docentes, se recomienda organizar escuelas de padres o entrevistas 
personales con los padres de familia, de tal manera que se les oriente 
sobre la relevancia de su rol en el buen desempeño académico de sus 
hijos. 
4. A los padres de familia, tener una participación activa en la educación de 
sus hijos, que no sólo involucre el apoyo con los útiles escolares, sino 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN SDE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES. 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA I.E. “TELMO HOYLE DE LOS RÍOS-
HUANCHACO-2017 
DATOS GENERALES 











III. DIMENSIONES DE PARTICIPACIÓN 
DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN DIRECTA 
1) ¿Tus padres te apoyan en la realización de tus tareas escolares? 
  Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
2) ¿Tus padres revisan tus tareas escolares? 
 Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
3) ¿Tus padres te orientan en el cumplimiento con tus tareas escolares? 
 Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
4) ¿Tus padres te compran textos aparte de los que te dan en tu colegio, para elaborar 
tus tareas? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
5) ¿Tus padres te compran todos los útiles escolares para cumplir con tus actividades 
escolares? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
6) ¿Tus padres te brindan un ambiente adecuado para elaborar tus tareas? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
7) ¿Te sientes contento cuando tus padres te apoyan en la elaboración de tus tareas? 
Esta encuesta tiene la finalidad de obtener información de la participación de los padres 
en las tareas escolares, en dos dimensiones: Participación directa e indirecta. 
 
 
Estimado alumno(a), responde a este cuestionario con la verdad, pues es una investigación que brindará 
beneficios a ti mismo y a tu Institución Educativa. 
 




Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
8) ¿Tus padres te motivan para cumplir con tus tareas escolares? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
9) ¿Tu papá te ayuda en las tareas dejadas por tus profesores? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
10) ¿Tu mamá te ayuda en las tareas dejadas por tus profesores? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÒN INDIRECTA 
1) ¿Tus padres asisten a las reuniones de informe de avance de tu aprendizaje 
convocado por tus profesores? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
2) ¿Tus padres o apoderados apoyan las actividades extraescolares organizados por los 
profesores? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
3) ¿Con qué frecuencia tus padres asisten al colegio a preguntar sobre el avance en tu 
aprendizaje? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
4) ¿Tus padres dialogan con tus profesores o tutor sobre tus logros de aprendizaje? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
5) ¿Tus padres o apoderados expresan su conformidad o disconformidad, con respecto 
a tus actividades en el colegio, por los profesores? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
6) ¿Si te sacas buena nota en tus tareas escolares, tu padre te felicita? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
7)  ¿Si te sacas buena nota en tus tareas escolares, tu mamá te felicita? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
8) ¿Ante la dificultad de resolver una tarea, tus padres buscan asesoramiento particular? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
9) ¿Si te sacas mala nota en tus tareas escolares, tus padres te castigan físicamente o 
verbalmente? 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (  ) 
10. ¿Tus padres asisten a la Escuela de padres? 








FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN 




Objetivo: Medir el nivel de participación de la familia en las actividades escolares 
 
Tiempo: 40 minutos 
 
Edades: 12 – 17 años 
 
Numero de preguntas: 20 preguntas 
 
Dimensiones: 
 Participación directa 
 Participación indirecta 
 
Valores de respuesta: 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 A veces 
2 Casi nunca 
1 Nunca 
 































Bajo 1 – 17 
Medio 18 – 34 
Alto 35 - 50 
Nivel / Dimensión  Directa Indirecta 
Bajo 1 – 17 1 – 17 
Medio 18 – 34 18 – 34 












Anexo 03: Base de datos 
3.1. PUNTAJES OBTENIDOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA 
FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 






















   

































   























   




































   
















































   















































   















































































































   



































































































































































































































































































































































































































































































































































1 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 42 3 3 4 5 4 5 5 5 3 3 40 82 
2 1 3 5 5 5 5 1 5 1 1 32 5 3 4 5 5 5 5 3 1 1 37 69 
3 3 3 4 4 5 5 5 5 3 2 39 5 3 3 5 5 5 5 3 3 2 39 78 
4 3 3 4 3 5 3 5 5 3 3 37 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 72 
5 5 4 3 1 5 5 4 4 1 1 33 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 71 
73 
 
6 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 42 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 83 
7 3 3 4 4 5 5 5 5 1 3 38 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 80 
8 4 4 4 1 5 5 5 5 1 1 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 76 
9 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 47 5 3 2 5 5 5 5 3 1 1 35 82 
10 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 39 5 3 4 5 5 5 5 3 3 2 40 79 
11 5 5 4 4 3 4 3 2 2 3 35 4 3 1 3 4 5 4 3 2 3 32 67 
12 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 76 
13 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 76 
14 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 5 5 3 4 5 1 5 4 2 1 35 71 
15 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 2 3 4 4 4 2 4 2 1 1 27 71 
16 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 91 
17 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 3 4 4 5 3 4 2 3 37 68 
18 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 1 4 3 3 2 4 3 2 1 3 26 65 
19 3 3 4 3 5 3 5 5 3 3 37 3 3 4 4 4 5 5 2 3 3 36 73 
20 5 4 3 1 5 5 4 4 1 1 33 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 39 72 
21 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 46 3 2 3 4 4 5 4 2 4 4 35 81 
22 3 3 5 4 5 5 5 5 1 3 39 5 5 3 4 5 1 5 4 2 1 35 74 
23 4 4 5 3 5 5 5 5 4 1 41 2 3 4 4 4 2 4 2 1 1 27 68 
24 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 45 4 3 1 3 4 5 4 3 2 3 32 77 
25 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 40 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 78 
26 4 3 4 5 4 4 3 4 3 4 38 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 78 
27 5 5 4 4 3 4 3 2 2 3 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 76 
28 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 79 
29 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 3 4 5 5 5 5 3 1 1 37 72 
30 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 5 3 5 5 5 5 5 3 3 2 41 77 
31 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 79 
32 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 79 
33 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 73 
74 
 
34 5 4 3 1 5 5 4 4 1 1 33 2 3 4 4 4 2 4 2 1 1 27 60 
35 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 42 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 46 88 
36 3 3 5 4 5 5 5 5 1 3 39 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 74 
37 4 4 5 3 5 5 5 5 4 1 41 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 79 
38 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 46 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 86 
39 4 3 4 5 4 4 3 4 5 5 41 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 80 
40 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 82 
41 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 3 4 5 5 5 5 3 1 1 37 75 
42 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 4 3 1 3 4 5 4 3 2 3 32 67 
43 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 74 
44 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 44 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 84 
45 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 83 
46 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 2 4 5 5 5 5 5 1 2 39 70 
47 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 3 3 5 5 5 5 3 1 1 36 74 
48 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 3 4 5 5 5 5 3 3 2 40 75 
49 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 71 
50 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 82 
51 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 82 
52 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 72 
53 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 78 
54 3 3 4 3 5 3 5 5 3 3 37 5 3 1 5 5 5 5 3 1 1 34 71 
55 5 4 3 1 5 5 4 4 1 1 33 5 3 4 5 5 5 5 3 3 2 40 73 
56 5 4 4 5 4 4 5 5 2 3 41 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 76 
57 3 3 5 4 5 5 5 5 1 3 39 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 77 
58 4 4 5 3 5 5 5 5 4 1 41 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 81 
59 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 80 
60 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 76 
61 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 71 
75 
 
62 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 82 
63 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 81 
64 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 70 
65 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 74 
66 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 76 
67 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 77 
68 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 77 
69 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3 42 5 4 1 5 5 5 5 5 1 2 38 80 
70 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 3 3 5 5 5 5 3 1 1 36 77 
71 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 3 4 5 5 5 5 3 3 2 40 71 
72 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 74 
73 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 73 
74 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 73 
75 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 78 
76 5 4 4 5 4 4 5 5 2 5 43 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 85 
77 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 1 5 5 5 5 5 1 2 38 79 
78 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 2 3 5 5 5 5 3 1 1 35 66 
79 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 3 2 5 5 5 5 3 3 2 38 77 
80 3 3 4 3 5 3 5 5 3 3 37 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 72 
81 5 4 3 1 5 5 4 4 1 1 33 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 71 
82 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 43 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 83 
83 3 3 5 4 5 5 5 5 1 3 39 5 5 3 4 5 1 5 4 2 1 35 74 
84 4 4 5 3 5 5 5 5 4 1 41 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 79 
85 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 46 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 88 
86 5 4 4 5 4 4 5 5 2 3 41 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 82 
87 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 76 
88 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 69 
89 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 79 
76 
 
90 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 79 
91 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 45 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 80 
92 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 79 
93 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 70 
94 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 81 
95 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 76 
96 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 75 
97 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 78 
98 5 4 4 5 4 4 5 5 2 3 41 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 76 
99 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 3 2 3 3 4 5 5 4 3 3 35 76 
100 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 71 
101 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 80 
102 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 73 
103 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 76 
104 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 82 
105 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 83 
106 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 73 
107 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 4 3 1 3 4 5 4 3 2 3 32 71 
108 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 76 
109 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 76 
110 5 4 4 5 4 4 5 5 2 4 42 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 83 
111 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 80 
112 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 66 
113 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 77 
114 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 80 
115 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 76 
116 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 73 
117 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 82 
77 
 
118 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 81 
119 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 70 
120 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 4 3 4 4 5 3 4 2 3 37 76 
121 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 2 4 3 3 2 4 3 2 1 3 27 65 
122 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 73 
123 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 78 
124 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 44 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 86 
125 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 76 
126 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 69 
127 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 77 
128 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 77 
129 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 76 
130 4 4 4 2 5 2 4 5 4 2 36 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 74 
131 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 5 2 3 5 5 5 5 5 1 2 38 69 
132 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 79 
133 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 73 
134 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 35 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 73 
135 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 42 80 
136 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 5 4 3 5 5 5 5 5 1 2 40 84 
137 5 4 4 4 5 3 5 5 3 3 41 5 5 3 4 5 1 5 4 2 1 35 76 
138 1 3 5 4 5 5 1 5 1 1 31 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 69 
139 3 4 4 4 5 5 5 4 3 2 39 5 4 2 5 5 5 5 5 1 2 39 78 
140 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 41 79 
141 4 4 3 4 5 4 5 5 2 2 38 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 35 73 
142 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 44 3 5 3 3 4 5 5 4 3 3 38 82 







3.2. CONSOLIDADO DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DE LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA I.E. “TELMO HOYLE 










1 58 27 31 
2 38 17 21 
3 46 27 19 
4 56 28 28 
5 40 16 24 
6 83 42 41 
7 51 24 27 
8 48 22 26 
9 69 41 28 
10 79 39 40 
11 67 35 32 
12 76 38 38 
13 76 35 41 
14 71 36 35 
15 71 44 27 
16 91 41 50 
17 68 31 37 
18 65 39 26 
19 73 37 36 
20 72 33 39 
21 81 46 35 
22 74 39 35 
23 68 41 27 
24 77 45 32 
25 78 40 38 
26 78 38 40 
27 76 35 41 
79 
 
28 79 38 41 
29 72 35 37 
30 77 36 41 
31 79 44 35 
32 79 41 38 
33 73 31 42 
34 60 33 27 
35 88 42 46 
36 74 39 35 
37 79 41 38 
38 86 46 40 
39 80 41 39 
40 78 39 39 
41 75 38 37 
42 67 35 32 
43 74 36 38 
44 84 44 40 
45 83 41 42 
46 70 31 39 
47 74 38 36 
48 75 35 40 
49 71 36 35 
50 82 44 38 
51 82 41 41 
52 72 31 41 
53 78 39 39 
54 71 37 34 
55 73 33 40 
56 76 41 35 
57 77 39 38 
58 81 41 40 
59 80 38 42 
60 76 35 41 
61 71 36 35 
62 82 44 38 
63 81 41 40 
64 70 31 39 
65 74 39 35 
66 76 38 38 
80 
 
67 33 19 14 
68 77 36 41 
69 80 42 38 
70 77 41 36 
71 36 12 24 
72 74 39 35 
73 73 38 35 
74 73 35 38 
75 78 36 42 
76 38 24 14 
77 79 41 38 
78 31 16 15 
79 77 39 38 
80 72 37 35 
81 71 33 38 
82 83 43 40 
83 74 39 35 
84 79 41 38 
85 88 46 42 
86 82 41 41 
87 48 20 28 
88 49 23 26 
89 79 39 40 
90 79 38 41 
91 46 26 20 
92 27 16 11 
93 72 33 39 
94 44 28 16 
95 36 15 21 
96 75 35 40 
97 38 19 19 
98 71 39 32 
99 70 35 35 
100 39 19 20 
101 80 39 41 
102 73 38 35 
103 76 38 38 
104 82 44 38 
105 34 20 14 
81 
 
106 73 31 42 
107 71 39 32 
108 76 38 38 
109 26 15 11 
110 29 16 13 
111 40 25 15 
112 44 16 28 
113 48 22 26 
114 41 24 17 
115 30 14 16 
116 56 29 27 
117 46 26 20 
118 81 41 40 
119 90 43 47 
120 41 23 18 
121 32 15 17 
122 76 38 38 
123 31 16 15 
124 56 32 24 
125 85 43 42 
126 69 31 38 
127 77 39 38 
128 23 11 12 
129 76 35 41 
130 95 47 48 
131 42 18 24 
132 37 19 18 
133 61 28 33 
134 92 44 48 
135 80 38 42 
136 84 44 40 
137 76 41 35 
138 69 31 38 
139 43 22 21 
140 29 14 15 
141 31 16 15 
142 44 20 24 




3.2. PUNTAJES OBTENIDOS SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA I.E. “TELMO 
HOYLE DE LOS RÍOS-HUANCHACO-2017. 
 
N° GRADO SECCIÓN MATEMÁTICA COMUNICACIÓN C.T.A TOTAL 
1 1 A 13 12 12 12 
2 1 A 13 11 12 12 
3 1 A 14 11 13 12 
4 1 A 13 13 14 13 
5 1 A 11 10 11 11 
6 1 A 12 11 13 12 
7 1 A 11 10 11 11 
8 1 A 12 11 12 12 
9 1 A 17 15 17 16 
10 1 A 13 13 13 13 
11 1 A 12 11 11 11 
12 1 A 14 12 13 13 
13 1 A 12 12 12 12 
14 1 A 12 12 14 13 
15 1 A 14 10 11 12 
16 1 A 12 12 13 12 
17 1 A 14 14 12 13 
18 1 A 14 12 11 12 
19 1 A 13 11 11 12 
20 1 A 12 12 14 13 
21 1 A 13 12 13 12 
22 1 A 11 11 11 11 
23 1 A 12 10 9 10 
24 1 A 16 11 12 13 
25 1 A 10 11 12 11 
26 1 B 13 11 11 12 
27 1 B 10 10 10 10 
28 1 B 13 11 13 12 
29 1 B 13 11 12 12 
30 1 B 12 12 12 12 
31 1 B 16 15 16 16 
32 1 B 13 11 12 12 
33 1 B 13 11 14 13 
34 1 B 13 12 13 13 
35 1 B 15 14 18 16 
36 1 B 12 11 14 12 
37 1 B 13 12 13 13 
38 1 B 11 11 11 11 
39 1 B 12 11 13 12 
40 1 B 17 16 17 17 
41 1 B 13 11 15 13 
42 1 B 12 11 15 13 
43 1 B 10 10 10 10 
44 1 B 13 12 14 13 
45 1 B 12 10 11 11 
46 1 B 13 11 12 12 
47 1 B 11 11 10 11 
48 1 B 11 10 11 11 
49 1 B 13 12 14 13 
50 1 B 14 12 13 13 
51 1 B 12 11 11 11 
52 1 B 16 13 15 15 
53 1 C 11 12 13 12 
54 1 C 10 12 11 11 
55 1 C 13 15 14 14 
56 1 C 11 12 12 12 
57 1 C 10 12 14 12 
58 1 C 11 12 11 11 
59 1 C 14 16 13 14 
60 1 C 12 13 13 13 
61 1 C 17 17 18 17 
62 1 C 12 14 12 13 
63 1 C 11 12 13 12 
64 1 C 10 11 12 11 
65 1 C 10 12 12 11 
66 1 C 11 12 11 11 
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67 1 C 10 11 9 10 
68 1 C 11 12 11 11 
69 1 C 11 12 11 11 
70 1 C 12 11 11 11 
71 1 C 10 12 10 11 
72 1 C 10 13 10 11 
73 1 C 13 13 15 14 
74 2 A 12 11 13 12 
75 2 A 15 15 17 16 
76 2 A 10 09 11 10 
77 2 A 11 11 11 11 
78 2 A 11 9 10 10 
79 2 A 12 13 11 12 
80 2 A 13 12 13 13 
81 2 A 11 11 13 12 
82 2 A 13 11 13 12 
83 2 A 17 16 18 17 
84 2 A 11 12 11 11 
85 2 A 12 11 11 11 
86 2 A 14 12 14 13 
87 2 A 11 9 11 10 
88 2 A 10 8 11 10 
89 2 A 18 17 20 18 
90 2 A 10 11 11 11 
91 2 A 11 11 11 11 
92 2 A 10 8 9 9 
93 2 A 14 11 12 12 
94 2 A 10 11 13 11 
95 2 A 11 11 11 11 
96 2 A 13 11 14 13 
97 2 A 11 11 12 11 
98 2 A 16 13 16 15 
99 2 A 13 11 14 13 
100 2 A 11 12 11 11 
101 2 A 11 12 10 11 
102 2 A 14 12 12 13 
103 2 A 13 10 15 13 
104 2 A 16 12 15 14 
105 2 A 10 9 12 10 
106 2 A 10 10 12 11 
107 2 A 13 13 14 13 
108 2 A 12 11 11 11 
109 2 A 11 8 11 10 
110 2 A 11 9 9 10 
111 2 B 11 11 12 11 
112 2 B 12 12 12 12 
113 2 B 11 11 11 11 
114 2 B 12 11 12 12 
115 2 B 8 11 9 9 
116 2 B 13 12 12 12 
117 2 B 11 11 11 11 
118 2 B 11 10 14 12 
119 2 B 17 16 17 17 
120 2 B 11 9 10 10 
121 2 B 11 9 11 10 
122 2 B 14 13 15 14 
123 2 B 12 8 11 10 
124 2 B 13 11 14 13 
125 2 B 16 15 16 16 
126 2 B 11 11 11 11 
127 2 B 15 15 17 16 
128 2 B 11 8 9 9 
129 2 B 11 11 11 11 
130 2 B 16 13 16 15 
131 2 B 11 12 14 12 
132 2 B 11 11 11 11 
133 2 B 13 11 12 12 
134 2 B 17 15 17 16 
135 2 B 13 11 14 13 
136 2 B 12 11 11 11 
137 2 B 11 11 13 12 
138 2 B 11 12 11 11 
 2 B 12 11 11 11 
140 2 B 10 9 11 10 
141 2 B 11 7 11 10 
142 2 B 11 11 11 11 




























ANEXO N° 05 
Validación de juicios de expertos 
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